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                         2013 Salzburg CHOP Seminar in Pediatric Gastroenterology  
                            Sunday 22 September – Saturday 28 September, 2013 
 
Sunday 
22 September 
Monday 
23 September 
Tuesday 
24 September 
Wednesday 
25 September 
Thursday 
26 September 
Friday 
27 September 
Saturday 
28 September 
07:00 – 08:00  BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST DEPARTURES 
08:00 – 09:00  
Introductions 
 
Pre-Seminar Test 
Inflammatory Bowel 
Disease, Part II 
Petar Mamula, MD 
Neonatal Cholestasis 
David A. Piccoli, MD 
Eosinophilic Esophagitis 
Chris A. Liacouras, MD 
Liver Failure 
David A. Piccoli, MD 
 
09:00 – 10:00  
New Technologies 
in Endoscopy 
Petar Mamula, MD 
Functional 
Constipation in 
Pediatrics  
Almuthe Christine 
Hauer, MD 
Obesity 
Patricia DeRusso, MD 
Diarrhea, Malabsorption 
and the Failure to Thrive 
in Children 
Almuthe Christine Hauer, 
MD 
Pancreatitis 
Patricia DeRusso, MD 
 
10:00 – 10:30  COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK  
 
10:30 – 11:30 
 
Pathology of GI 
Tract & Reflux 
Chris A. Liacouras, MD 
Cystic Fibrosis 
Patricia DeRusso, MD 
NASH 
Patricia DeRusso, MD 
Polyps 
Petar Mamula, MD 
Celiac Disease 
Almuthe Christine 
Hauer, MD 
 
11:30 – 12:30  
Inflammatory 
Bowel Disease,  
Part I 
Petar Mamula, MD 
Viral Hepatitis 
David A. Piccoli, MD 
Metabolic Liver Disease 
in Children 
David A. Piccoli, MD 
Cow’s Milk Allergy & 
Food Intolerances 
Almuthe Christine Hauer, 
MD 
Gastrointestinal 
Bleeding in 
Children 
Chris A. Liacouras, MD 
 
12:30 – 14:00  LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH  
14:00 – 15:00  
Foreign Bodies & 
Caustic Ingestions 
Petar Mamula, MD 
Chris A. Liacouras, MD 
Fellows’ Case 
Presentations 
David A. Piccoli, MD 
Patricia DeRusso, MD 
Free Afternoon 
Fellows’ Case 
Presentations 
Petar Mamula, MD  
Almuthe Christine Hauer, 
MD 
Post-Seminar Test/ 
Evaluation & 
Discussion 
Chris A. Liacouras, MD  
 
15:00 – 16:00  
OMI/AAF 
Presentation 
Workshop 
How to Present a Case 
  
16:00 – 17:00   
Case Presentations 
by Faculty to 
Fellows 
Chris A. Liacouras, MD 
  
18:00 – 19:00 
Faculty Only 
Meeting to 
Review the Week 
    
Farewell 
RECEPTION 
 
19:00 – 20:00 
19:00 – 19:30 
Welcome 
RECEPTION 
19:30 – 20:30 
Welcome 
DINNER 
DINNER 
DINNER 
Faculty Dinner in 
Private Home 
DINNER DINNER 
Graduation 
DINNER 
Certificates Awarded 
 
20:30 – 21:30    
20:30 – 21:30 
Chamber Music 
CONCERT 
  
 
